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Uno de los aspectos más importantes encontrados es la insuficiencia de 
investigaciones acerca de los trastornos del estado de ánimo en los pacientes con 
TBC en el distrito de La Victoria, siendo este nuestro principal interés. 
Así mismo, esta investigación nos permitirá conocer cuáles son los síntomas o 
actitudes más comunes de la depresión en este tipo de pacientes. 
El contrastar los niveles del trastorno de los enfermos con TBC activa con los que 
están en remisión nos aclarará las interrogantes respecto a la influencia de la 
enfermedad en el surgimiento de la depresión y de esta manera podremos brindar 
aportes que ayuden tanto al paciente como a su familia y al personal médico que 
los atienden, en la mejor comprensión del proceso de ésta. 
Así mismo, nos permitiría establecer estrategias para la intervención precoz del 
problema y con las que podríamos actuar eficaz y eficientemente de manera 
multidisciplinaria con otros profesionales de la salud y con el apoyo del gobierno 
local mejorando la calidad de vida de este tipo de paciente para lograr más 
rápidamente su recuperación.  
